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私 た ち の 「 カ マ キ リ 観 察 日 記 」
牛 島 由 美 子
「 お 母 さ ん 。 先 生 が ね 、 カ マ キ リ の LIJ: 話 を す る
人 は い ま せ ん か 、 と 言 わ れ た の で 、 ｛ 葵 も ら っ て き
た よ d 幼 稚 園 の こ ろ か ら 虫 が 人 好 き で 、 カ プ ト ム
シ や ア ゲ ハ チ ョ ウ な ど を 有 て て い た 長 男 が 、 オ オ
カ マ キ リ の た ま ご を 持 っ て 帰 っ て き ま し た 。
観 察 H 記 を つ け る の も い い ね 。 と い う こ と に な
っ て 、 こ の n か  ら 、 私 た ち の 「 カ マ キ リ 観 察 口 記 」
が 始 ま り ま し た 。
I  
會
鴫 9 ,.,. -
，  ．  ヽ 沿：
,, .  が
図 l オ オ カ マ キ リ の 卵 鞘
4 月 30 日
い つ 、 た ま ご か ら 幼 虫 が 出 て く る の で し ょ う ？
何 を 食 ぺ る の で し ょ う ？
函 芦 館 へ 行 っ て 、 本 を 借 り て き ま し た 。
そ れ に よ る と 、 泡 が 固 ま っ た よ う な 、 た ま ご の
・ 人 し ょり塊 は 卵 鞘 と い う そ う で す 。
も う そ ろ そ ろ 幼 虫 が 出 て く る 時 期 の よ う で す 。
し か も 、 生 き て い る 小 さ な 昆 虫 、 シ ョ ウ ジ ョ ウ パ
工 や ア プ ラ ム シ な ど 、 し か 食 ぺ な い こ と 、 ま た 、
よ く 共 食 い を す る こ と が 堺 か れ て い ま し た 。
こ れ は た い へ ん で す 。  さ  っ そ く 近 く の 空 き 地 へ
行  っ て 、 ヨ モ ギ に 付 い て い る ア プ ラ ム シ を 取 っ て
き ま し た 。 プ ラ ス チ ッ ク の ケ ー ス の 中 に 、 カ マ キ
リ の た ま ご の 付 い た 枝 を セ ロ テ ー プ で 止 め 、 ア プ
ラ ム シ を 入 れ ガ ー ゼ と ス ト ッ キ ン グ で 作 っ た 特 製
の ふ た を か ぷ せ ま し た 。
5 月 1 日
朝 9 時 30 分 、 幼 虫 が ふ 化 し は じ め ま し た 。 な ん
フ ィ ル ム ケ ー ス に 水 を 入 れ て 、 ア プ ラ ム シ の
つ い た l;t を 人 る る （ 底 に 両 ,oi テ ー プ）
図 2 飼 育 ケ ー ス
て た く さ ん の 幼 虫 が 出 て く る の で し ょ う 。 透 明 な
オ レ ン ジ 色 の 幼 虫 が 卵 鞘 の 下 に た く さ ん つ な が っ
て 動 い て い ま す 。 卵 鞘 か ら 出 て く る 時 は 、 ま だ 薄
い 膜 に 包 ま れ て い ま す が 、 す ぐ に II 葵 が や ぶ れ て 小
さ な 小 さ な カ マ キ リ に な り ま す 。
ケ ー ス の 中 は 幼 虫 で い っ ぱ い に な り ま し た 。  幼
虫 は オ レ ン ジ か ら 茶 色 っ ぽ く 色 が 変 わ り ま し た 。
入 れ て お い た ア プ ラ ム シ は ま だ 食 ぺ な い よ う で す 。
．  
5 月 3 日
セ ロ テ ー プ の く つ つ け 方 が 良 く あ り ま せ ん で し
た 。 テ ー プ と 枝 の 間 に 幼 虫 が た く さ ん く っ つ い て
し ま っ た の で す 。 き ち ん と 張 り な お し ま し た 。
入 れ て お い た ア プ ラ ム シ は も う 死 ん で し ま っ て ．  
い ま し た 。 ア プ ラ ム シ の 付 い た モ ミ ジ の 枝 を 人 れ
て や る と 、 と た ん に 食 ぺ 始 め ま し た 。 ふ 化 し て す
ぐ は え さ を 食 ぺ ず 、 2  1:1 ほ ど し て か ら 食 べ 始 め た
よ う で す 。
5 月 15 日
と っ て も よ く え さ を 食 ぺ る の で 、 す ぐ に 無 く な
り ま す 。 か と い っ て 近 ・く で は 、 も う そ ん な に え さ
の 虫 が 兄 つ か り ま せ ん 。 な ん だ か と っ て も か わ い
そ う で す 。
多 く の 幼 虫 を モ ミ ジ の 木 の 上 に 逃 が し て や り ま
し た 。 ア リ や 他 の 出 に 食 ぺ ら れ な い か 心 配 で す 。
．  
．  
こ の 幼 虫 が 大 き く な っ て か ら 見 つ か る と い い な 、
と た の し み で も あ り ま す 。
ケ ー ス の 中 で は 、 え さ を 入 れ て や っ て も 共 食 い
を し て い ま す 。 30 匹 ほ ど に な り ま し た 。
5 月 20 日
一 回 り 大 き く な っ た の が い ま し た 。 抜 け 殻 が い
く つ も モ ミ ジ の 薬 か ら 垂 れ 下 が っ て い ま す 。
1 同 目 の 脱 皮 を し た の で す 。 お 尻 の 先 が 摂 っ ぽ
く な っ て い ま す 。
こ れ か ら 何 囮 脱 皮 を す る の で し ょ う 。 よ く 注 意
し て 兄 よ う ね 、 と 話 合 い ま し た 。
5 月 2 日
ほ と ん ど の 幼 虫 が 脱 皮 を し た よ う で す 。 え さ は
た く さ ん 入 れ て お い た の に ｀ あ ま り 滅 っ て い ま せ
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う 見 向 き も し ま せ ん 。
6 月 11 日
夕 方 、 3 回 目 の ） 悦 皮 で す 。 緑 色 の カ マ キ リ と 茶
色 の カ マ キ リ の 2 色 に な り ま し た 。 同 じ よ う に 飼
育 し て き た の に ど う し て 2 色 で き る の で し ょ う 。
色 の か わ っ た も の が い る ほ う が 、 野 外 で 生 き 残
っ て い く も の が 多 く な る の か も し れ ま せ ん 。
脱 皮 し 終 わ っ て す ぐ の カ マ キ リ が 他 の カ マ キ リ
に 食 ぺ ら れ て し ま い ま し た 。 8 匹 に な っ て し ま い
ま し た 。
6 月 18 日 ー 20 日
4 回 目 の 脱 皮 を し ま し た 。 生 ま れ た 時 の 小 さ さ
を 思 う と 、 ぴ っ く り す る ほ ど 大 き く な り ま し た 。
ん 。  ）l兒 皮 を し た 時 は え さ を 食 ぺ な い よ う で す 。 6 月 26 日
5 月 29 日
松 川 の 土 手 ヘ ア プ ラ ム シ を 探 し に い き ま し た 。
そ の と き 小 さ な ハ エ が い た の で 、 そ れ も 取 っ て き
て 入 れ て や 1) ま し た 。 そ れ は す ぐ に 食 ぺ ま し た 。
大 き な ハ エ や テ ン ト ウ ム シ も 入 れ て み ま し た が 食
ペ ま せ ん で し た 。
6 月 2 日
ま た 大 き く な っ て い ま し た 。 2 回 目 の 脱 皮 を し
た の で す 。
6 月 5 日
今 日 は 朝 か ら え さ 採 リ で す 。 お 父 さ ん は 1512h も
ハ エ を 抽 ま え て く れ ま し た 。 人 ・ き な ハ エ も 捕 ま え 、
令 部 で 50 匹 も 入 れ て や り ま し た が 、 全 部 食 ぺ  て  し
ま い ま し た 。 と き ど き 共 食 い を し た の で カ マ キ リ
に な  っ て し ま い ま し た 。
え さ を 食 ぺ る と こ ろ を 観 察 し ま し た 。 カ マ キ リ
は え さ を 兄 つ け る と 、 そ ち ら に 頻 を 向 け 、 鎌 の よ
う な [ii1 足 を 胸 の 1iii で 構 え 、 腹 の 端 を ピ ン と そ ら  し
体 を 左 右 に 揺 り 動 か し ま す 。 え さ ま で の 路 離 を 計
っ て い る よ う で す 。 屈 く と こ ろ に え さ が 来 る と さ
っ と 前 足 を 伸 ば し て つ か ま え す ぐ に か じ リ つ き ま
す 。
一 度 つ か ま え て か ら 浴 と し て し ま っ た え さ は も
梅 雨 に な り 、 な か な か え さ が 採 れ ま せ ん 。 共 食
い を し て と う と う 4 I匹 に な っ て し ま い ま し た 。 1
匹 が 茶 色 で 3 匹 が 緑 で す 。 緑 の う ち の 1 匹 は 足 が
折 れ て い ま す 。
夜 、 の ぞ い て み る と カ マ キ リ の 目 が 真 っ 烈 で し
た 。 昼 の う ち は 緑 な の に 夜 に な る と 目 の 色 が か わ
る の で す 。 ど う し て で し ょ う 。 II 音 い 時 と 明 る い 時
の ど ち ら で も よ く 見 え る よ う に 、 目 の 色 を 変 え る
の で し ょ う か 。
6 月 28 日 一 6 月 30 日
l  El に 1 匹 ず つ 5 栢 l 目 の 脱 皮 を し ま し た 。 背 中
に 小 さ な は ね が 見 え て い ま す 。 足 の 折 れ て い る の
は ま だ ） I兒 皮 を し ま せ ん 。
雨 ば か り で え さ が 採 れ な い の で 、 実 験 を す る こ
と に し ま し た 。 小 さ く 切 っ た ハ ム を 糸 に く っ つ け
て カ マ キ リ の 目 の 前 で ゆ ら し て み る こ と に し た の
で す 。 糸 か ら ハ ム が お っ こ ち た り 、 な か な か う ま
く い き ま せ ん で し た が 、 何 !!I I も や っ て い る と 、 と
う と う 1 匹 が ハ ム を つ か ま え て 食 ぺ ま し た 。 生 き
て い る こ と よ り 、 え さ が 動 い て い る こ と が 重 要 な
よ う で す 。
共 食 い を し そ う に な っ た の で あ わ て て 離 し た け
れ ど 1 匹 の 触 角 が 食 ぺ ら れ て し ま い ま し た 。 1 匹
ず つ 別 々 の ケ ー ス で 飼 う こ と に し ま し た 。
触 角 の 無 く な っ た カ マ キ リ は 、 え さ を 採 る の が
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な ん だ か 1 、 手 に な っ た よ う な 気 が し ま す 。
7 月 11 日
足 の 折 れ て い た カ マ キ リ が 脱 皮 を し ま し た 。 折
れ て い た 足 は 付 け 根 の と こ ろ で ち ぎ れ て し ま い ま
し た 。
7 月 12 日
1 匹 が 6 lnl 目 の 脱 J女 を し ま し た 。 ま た ぐ ん と 大
き く な り ま し た 。
7 月 25 日
今 日 か ら 夏 休 み 。
も う 全 部 が 6 回 目 の 脱 皮 を す ま せ て い ま す 。
4 匹 に 名 前 を 付 け て あ げ ま し た 。 1 番 始 め に 6
回 目 の 脱 皮 を し て 体 も 1 番 大 き い の が 「 大 ち ゃ ん 」 。
前 足 に 黒 っ ぽ い 模 様 が 兄 え る の が 「 子 ち ゃ ん 」 。
触 角 を と ら れ た 「 触 ち ゃ ん 」 。 1 番 小 さ い 「 ち ぴ ち
ゃ ん 」 。
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み ん な 同 じ に な り ま し た 。
化
8 月 21 日
4 匹 と も 元 気 で す 。 い ま ま で え さ に パ ッ タ を や
っ て い ま し た が 、 今 日 は 大 き な ア プ ラ ゼ ミ を 入 れ
て み ま し た 。 こ ん な 大 き な 、 ば た ば た と あ ば れ ま
わ る セ ミ で も 平 気 で 食 ぺ て し ま い ま し た 。  お !1!1 が
ず い ぷ ん ふ く れ て き ま し た 。7 月 31 日
朝 、 7 時 30 分 、 大 ち ゃ ん が 最 後 の 脱 皮 を し て 成
虫 に な り ま し た 。 メ ス で す 。 （ 本 の 長 さ は 9 .5cm も 8 月 2 日
あ り ま す 。 1本 は 緑 、 は ね は 一 部 緑 で 残 り が 茶 色 で そ ろ そ ろ た ま こ を 産 む の で は な い か と 、 オ ス と
し た 。 メ ス を い っ し ょ に す る こ と に し ま し た 。
夜 、 8 時 、 ち ぴ ち ゃ ん が 脱 皮 を 始 め て い ま し た 。 小 さ な ケ ー ス だ と オ ス が す ぐ 食 べ ら れ て し ま う
し か し 、 ケ ー ス に つ か ま る の に 失 敗 し て 下 に お っ よ う な の で 、 大 き な ダ ン ポ ー ル 箱 に 網 を か け て そ
こ ち て い た の で 、 足 を 持 っ て 上 の ほ う へ 引 っ か け
て や り ま し た 。 PJ] A の 朝 ま で ち ゃ ん と 成 功 し て い
る か 心 配 で す 。
8 月 1 日
朝 、 ち ぴ ち ゃ ん は り つ ば な 成 虫 に な っ て い ま し
た が 、 前 は わ が 1 枚 伸 ぴ き っ て い ま せ ん 。 ち ぎ れ
た 足 は 小 さ い け れ ど 新 し い の が は え て い ま し た 。
オ ス で す 。
8 月 3 日
残 り の 2 匹 も 成 虫 に 成 り ま し た 。 触 ち ゃ ん も 触
角 が 少 し ff!! ぴ ま し た 。 子 ち ゃ ん は ケ ー ス が 少 さ す
ぎ 、 体 が ま っ す ぐ に 仲 ぴ き れ ず IHI が っ て し ま い ま
し た 。 触 ち ゃ ん は オ ス 、 子 ち ゃ ん は メ ス で し た 。
体 の 色 は 、 幼 虫 の 時 緑 tこ っ た の も 茶 色 だ っ た の も
の 中 に 入 れ て や り ま し た 。 お 父 さ ん も 手 伝 っ て 、
み ん な で 汗 を 流 し な が ら 作 り ま し た 。
庭 で 成 虫 の カ マ キ リ （ メ ス ） を 兄 つ け ま し た 。
5 月 に 逃 が し て や っ た の か も し れ な い と う れ し く
な リ ま し た 。 こ れ も 、 い っ し ょ に ダ ン ポ ー ル に 人
れ ま し た 。 こ れ に は 「 嬰 f・ っ ち ゃ ん 」 と つ け ま し た 。
野 ち ゃ ん は 他 の カ マ キ リ と 動 き が 述 い ま す 。  ） J 強
強 く す ば や く え さ を 捕 ま え ま す 。 今 ま で J' J 分 だ け
で え さ を 補 っ て き た の で す か ら 、 や っ ぱ り 野 生 の
も の は 違 う な と 息 い ま し た 。
．  
．  
8 月 24 日
昨 II か ら 元 気 が な か っ た 触 ち ゃ ん が 死 ん で し ま
い ま し た 。
大 ち ゃ ん と ち ぴ ち ゃ ん が 交 尾 を し ま し た 。 ち ぴ
ち ゃ ん が 、 大 ち ゃ ん を 兄 な が ら お 腹 の 先 を 左 右 に
，  
の 1) が 人 っ て い た フ ラ ス チ ッ ク の 容 器 に 作 を 入 れ る 。
図 4 飼  育  箱・ ゆ ら ゆ ら 動 か し て い る の で 変 だ な と 息 っ て い る と 、
大 ち ゃ ん の 背 中 に 飛 ぴ 釆 っ た の で す 。
今  日 は か な し く て う れ し い 日 で し た 。
8 月 25 日
7- ち ゃ ん と ち ぴ ち ゃ ん が 交 尾 し ま し た 。
8 月 27 日
-f・ ち ゃ ん が ち ぴ ち ゃ ん を 食 べ て し ま い ま し た 。
オ ス が い な く な り 、 メ ス の み 3 匹 と な り ま し た 。
．  
8 月 31 日
や っ た 。 大 ち ゃ ん が た ま ご を う み ま し た 。
午 後 3 時 、 お 腹 の 先 か ら 白 い あ わ を プ ク プ ク 出
し て い ま す 。 尼 毛 を 動 か し て 、 ま る で た ま ご を 撫
で て い る よ う で す 。 最 初 に 出 し た 所 か ら 少 し ず つ
茶 色 に 変 わ っ て き ま す 。 今 刈 l、 枯 れ 枝 を 何 本 か 入
れ て お い て よ か っ た 。 全 身 の 力 を ふ り し ぽ っ て 大
と 、 3 つ も の す ば ら し い オ オ カ マ キ リ の 卵 鞘 を 作
り 出 し て く れ ま し た 。
11 n  n か ら こ 学 期 が 始 ま ろ う と い う 1-1 、 家 族 み ん
な が 待 ち に 待 っ て い た た ま ご を 産 み ま し た 。 4 月
の 末 か ら 今 n ま で 育 て て き た か い が あ っ た と い う
も の で す 。
1 つ の 卵 鞘 か ら 何 百 も の 幼 出 が 現 れ 、 ii女 後 に は
4  ilC_ が 成 虫 と な っ た も の の 、 触 角 が 切 れ た も の 、
足 が と れ た も の 、 体  が 曲  が  っ て し ま っ た も の に な
っ て し ま い 、 ま と も に 成 虫 に 成 長 し た も の は わ ず
図 5 オ オ カ マ キ リ
か 1 匹 で し た 。
た い へ ん だ っ た の は 、 な ん と い っ て も え さ の 確
保 で し た 。 梅 雨 時 に は 外  に 捕 り に 行 け ず 、 家 の 中
に 入 っ て き た 数 少 な い ハ エ を 追 い 回 し ま し た 。 晴
れ た 日 に ま と め て 採 っ て き た パ ッ タ な ど を 生 か し
て お く の も め ん ど う な こ と で し た 。
反 省 す る こ と は 多 々 あ り ま す が 、 ま ず 、 羽 化 の
時 充 分 な 広 さ を 与 え る と い う こ と で す 。 子 ち ゃ ん
に は 本 当 に す ま な い こ と を し た と 思 い ま す 。 そ れ
に 、 幼 虫 を も っ と 早 く か ら 別 々 に し て 、 共 食 い を
少 な く す る と い う こ と で す 。 最 初 の 頃 は た く さ ん
い る の だ か ら と 安 易 な 気 持 ち も あ っ て 放 っ て お い
た の で す 。 数 が 滅 り 始 め た 頃 、 長 男 が 「 お 母 さ ん 、
成 虫 に 何 匹 な れ る か な d と 言 っ た 時 が あ り ま す 。
学 校 か ら 帰 っ て く る と 、 朝 よ り も ぐ っ と 数 が 減 っ
て い た 、 そ れ が 毎 I, の よ う に く り か え さ れ た の で
す 。 共 食 い と い う 生 き る う え で の 手 段 を ＋ 供 は ど
う 感 じ た の で し ょ う か 。
成 虫 に な っ て か ら は 、 自 分 の 体 よ り も 大 き い セ
ミ を も の と も せ ず に 食 ぺ た り 、 メ ス が オ ス を 食 ぺ
る 事 も 知 リ ま し た 。 野 生 の 成 虫 を 見 つ け た 時 、 野
生 の 力 強 さ 、 す ば や さ に は 梵 か さ れ ま し た 。
生 き 物 の 飼 育 は 、 ど ん な 種 類 で も そ れ ぞ れ に 苦
労 が あ り ま す 。 か な し い こ と も あ り ま す 。 し か し 、
た の し い こ と 、 わ く わ く す る こ と も た く さ ん あ り
ま す 。 そ し て 、 生 き る と い う こ と に つ い て い ろ い
ろ と 考 え さ せ ら れ る の で す 。
9 月 中 旬 、 大 ち ゃ ん の 産 ん だ 卵 鞘 を 庭 の も み じ
の 木 に 付 け て お き ま し た 。
（ う し じ ま ゆ み こ 富 山 市 牛 品 町 ）
